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̜ĩı̼ ĳ੅ Ī ĸıĺĭĴĺĺఘ ĩĴĵįĹĦĪ ĳıĭĸĺķఘ ĩĹĲįĺĦĪ
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ଛફ҇೧੣ьћज҇ೖҀͅ ৾ल͆ Ĳĳ ĳķ ĶĲ
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຿̜̜̜̜ᄵ ॊిͅ ͮ ΁͆
Ϩ ܾрѴ̡ܾръ̡ѡфѷѿсзҀ ĳĵͅ ĳĴįĲ͆
ϩ ॽ̴ѣ཈൦̡ڲіѠ৾јєѷѣс੣ҁҀ ĳĲͅ ĳıįĳ͆
Ϫ ॽ̴ѣࢺႴ̡࠙௿̡ൌтъ়̡ѴѠзјєછйѹюйѷѣс੣ҁҀ ĲĹͅ ĲĸįĴ͆
ϫ ଛ௳ѿсѽй̡ᄔьй Ĺġġͅ ĸįĸ͆
Ϭ ੕૲̡௲̡ज̡ిᆙ̡݀๸сী࿎ќтҀ ĸġġͅ ķįĸ͆
ϭ ဲڲડѣٯ̡ٯ௝̡પй ķġġͅ ĶįĹ͆
Ϯ ཈൦҇ഊю̡එڲ̡ౡߋ໸ᆜ҇ഊю ĵġġͅ ĴįĹ͆
ϯ ᄔьй̡ѹъьй̡ѹъьъ ĵġġͅ ĴįĹ͆
ϰ ݍฎษ̡ڋ௿߷ ĵġġͅ ĴįĹ͆
Ĳı ڋ಻̡ڋ௿ќзҀ Ĵġġͅ ĳįĺ͆
ĲĲ છјћйҀત҇।ћဲڲડс࠳ьй̡થўѷᅬݷѠљџсҀ ĳġġͅ Ĳįĺ͆
Ĳĳ ଳಽьѹюй ĳġġͅ Ĳįĺ͆
ĲĴ ѴєћᄦѨсќтҀ Ĳġġͅ Ĳįı͆













































ȁນ˒ȁ਀̩̤̻͈̿ͤ͜͝מ୆എۯၑ͂հ஠࿂͈ۯၑȁȁȁȁȁȁȁͅ ిඐѤॊి̜ͅ ̜̜ Ѥ͆಻܇ిѠಓѶҀ߇৾͆
۹ౡოќѣࠊᅬ ڋ಻ოќѣࠊᅬ
ಟй̡రಟй̡ర௬т ϫϪͅ ĺĲįĶͮ͆ ൌтъේъѠධڞ Ϯͅ Ĳĵįĺͮ͆
໙রர຤ Ϫϧͅ ķĴįĹͮ͆ দۄҴҚҶҞ̷છᅀ Ϭͅ Ĳıįķͮ͆
ர຤̡ܝ೎पர຤ᄅ๸ќ௬ф ϩϬͅ ĶĴįĳͮ͆ ༆ഠѣҴҚҶҢ Ϭͅ Ĳıįķͮ͆
੕ᆎѣ࣠Ⴔ ϭͅ ĲĳįĹͮ͆ ੣ѿၒѠධڞ̡੣ѿෟю ϫġġͅ ĹįĶͮ͆
੣ѿෟю ϩġġͅ ĵįĴͮ͆ ҴҚҶҢླછᅀ Ϩġġͅ ĳįĲͮ͆



























ܾръ̡ѡфѷѿсзҀ ќ͒ĳĵॊͅ ĳĴįĲͮ ќ͆зјє̞
ړ݁͑ ॽ̴ѣ཈൦̡ڲіѠ৾јєѷѣс੣ҁҀ ϩ͒Ϩॊ
ͅĳıįĳ͆͑ ॽ̴ѣࢺႴ̡࠙௿̡ൌтъ়̡ѴѠзјєછй
ѹюйѷѣс੣ҁҀ Ϩ͒ϯॊͅ ĲĸįĴ͆͑ ଛ௳ѿсѽй̡ᄔ
ьй ϯ͒ॊͅ ĸįĸ ѝ͆ഘт̝ဲڲડѣાಧрѾѤ͑ ဲڲડѣ













































































































































































ධĳġ̜ ૎๦ბથ͓ ޻ౡѣҗӔ̷ҫюҀ͑ ࠼౗࣮ࠢѝଛњф
ѿ࣮ࠢ Ѡ͒࠽ഹьћйҀ฿͘ҕӦҤ̷һ෕ਯрѾခ
౸ ஫͔ႏൾ࠽ൌ޻ࡉᅆĲĶ৽̜ĳııķ̜űĸĺ͘Ĺĸ
ධĴġ̜ ᆠᅊથဩර͓ ໚ૌѝ޽ьѵଛ੣ѿпѷіѸ ͔ٯඕୟ
འ̜ĳııĹ̜ЧĲĮЧĸĭġűĺĭ̜̜űĳĺĭġűĶı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
